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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
ISIT3
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Concede recompensa al Cap. de F. D. C.
Nüíiez.—Aprueba ascensos a cabos.—Resuelve instancia de un capa
taz.—Declara de utilidad la obra titulada «SePiales», del T. de N. D.
J. G.a—Dispone adquisición de 2 ejemplares de la obra «Album po
Utico».—Dicta disposiciones sobre tubos de lanzar.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERtA —Sobre experiencias en Inglate
rra con muestras de pólvora.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve Instancia de un cabo,
INTENDENCIA GENERAL—Destino al contador de navío D. A. López.—.
Desestima instancia de un general de Infantería de Marina.—Indem.
niza comisión al T. de N. D. M. Roca.—Resuelve instancia del conta
dor de N. D. T. Carlos-Roca.—Resuelve instancia de J. Rey.—Abono
de gratificación al contador de N. D. M. Pasquin.—Aumento de suel
do a un mozo de confianza.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Excedencias en el personal de maestros






Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
capitán de fragata D. Carlos Núñez de Prado y
Rodríguez, en súplica de que si se considera con
suficientes méritos su obra titulada «Derecho Ma
rítimo Español. Ligeras nociones de Derecho Ma
rítimo internacionah y otros conocimientos útiles
en las &pendencias de marina», sea declarada de
utilidad, S. M. el Rey (q. D. g ), de confosmidad
con el Estado Mayor central y Junta de Clasifica
ción y Recompensas, ha tenido a bien disponer
que por la meritoria labor realizada por dicho
5efe en la redacción de la citada obra, se le conceda
la cruz de 2.a clase del Mérito Naval con distintivo
blanco, pensionada con el 10 por 100 del sueldo
de su actual empleo, hasta su ascenso al inmediato
por estar comprendido el autor en el punto prime
ro del artículo 20 del vigente reglamento de recom
pensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de julio de 1914..
El General encargado del despacho,
El Marqués de Avellano.
Sr. Almirante Jefe del Estado Nlayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
•
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esto Estado Mayor central
se ha dignado aprobar el ascenso a cabo de Infan
tería de Marina de los soldados del propio Cuerpo
que figuran en la siguiente relación, que da princi
pio con Joaquín Fernández Menal y termina en
José Vallejo Román, y disponer sean escalafonados
en el general de su clase en el orden en que se
relacionan, con arreglo a la nota media obtenida
en el examen; debiéndoseles contar su antigüedad
en sus empleos desde 1.° del mes actual y servir
los destinos con que en la referida relación figuran.
Es también la voluntad de S. M , quede en sus
peno la aprobación dcl ascenso del soldado del
22 regimiento Leopoldo Díaz Abascal, hasta tanto
resuelva la sup3rior autoridad del apostadero de
Ferro' lo que corresponda, en cumplimiento a la
real orden manuscrita de 2 del actual, que dispo
nía fuese revisado el expediente de ascenso corres
pondiente a aquel apostadero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimient
y efect,)s.—Dios guarde V. E. muchos años. Ma
drid 23 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,.
• El Marqués de Arellano.
Sr. Inspector gEneral de Infantería de Marina.
Señores...
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D. Juan Rodríguez Zamora .....
Gerardo Hernández Elvira
Joaquín Reguera Fraga. .....
Maximino Domínguez Marcano
Manuel Caridad Castro
Emilio López de Avila
9 Juan Herrero Vidal
9 Eduardo Carreño Castilla
9 Manuel Naranjo Gil
9 Marcelino Expósito de San Nicolás
860 Antonio Vila Bazán.. ....... . • •
8,50 Francisco Seguí Oton
8 José Pomares López
7,95 Aquilino Díaz Mateos
7,85 Juan Vázquez Rubet
7,34 Antonio Márquez Salas
7,02 Juan Flores Pinto
7 Manuel Flores Aguilera
6,95 José Vallejo Román
FEDDA DE NAcw1ENT0. 'FECHA 1)': INGRESO EN FILAS
Dla. Mes. Año. Día.
5 Novbre. 1890 11
19 abril 1890 17
17 junio 1896 21
31 julio 1895 10
7 enero 1893 27
10 mayo 1896 31





















14 mayo 1890 8 enero
24 marzo 1892 10 abril
4 Sepbre. 1895 29 octubre
7 febrero 1893 5 Dicbre.
3 marzo 1890 10 enero
1 febrero 1894 20 Dicbre.
21 Dicbre. 1895 30 enero
5 enero 1893 23 mayo
21 marzo 1889 14 marzo
19 agosto 1892 4 junio
8 enero 1890 4 febrero
8 octubre 1892 29 marzo















Fué cabo en el
Cuerpo con an
terioridad.
Madrid 23 de julio de 1914. -El Almirante Jefe del Estado Mayor central, El Marqués de Arenan°.
Maestranza
Excmo. Sr.: Vistl instancia del capataz del taller
de moldura de máquinas del arsenal de la Carraca
Ildefonso Mazón Beira, en que solicita se le conce
da el jornal diario que por acuerdo de la Junta de
gobierno de aquel arsenal disfrutó desde 1.° de
octubre de 1911 hasta 8 de abril último, en que
por falta de créi'itos la citada Junta acordó cesase
el mencionado abono; instancia en la que se expo
ne el fundamento de que por real orden de 7 de
novimmbre último se concedió jornal diario a dos
operarios de vela y recorrida de aquel arsenal,
s. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido resolver:
1.° Que el citido capatnz se encuentra en el
mismo caso que los referidos operarios
2.° Que no procede la concesión por este Mi
nisterio de lo que se solicita, poli corresponder
estos señalamientos a las juntas de gobierno de
los arsenales, las cuales, dentro de las prescrip
ciones de la Ordenanza, deben proceder en todos
los casos, según las necesidades del servicio y
créditos de que dispongan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-1)ios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 27 de julio de 1914.
ElGeneral encargado del despacho,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe del Est-do Mayor central.
Sr. • General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Esti 10 Mayor central.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca, Ferro1 y Cartagena.
Obras y publicaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del te
niedte de navío D. José García de Paredes y Cas
tro, en súplica de que su libro titulado «Seriales»
sea declarado de utilidad para la Marina y se ad
quieran/ cielito número de ejemplares, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con el Estado Mayor
central e Intendencia general, ha tenido a bien
disponer que dicha obra sea declarada de interés
y de utilidad para toda clase de buques, tanto de
guerra como mercantes, y que se adquieran 50
ejemplares, siendo abonado su importe de selenla
y eineb pesetas (75 ptas.), del capítulo 13, artículo
6.°, concepto (Auxilio a autores de obras», del
vigente presupuesto; debiendo repararse los cita
dos ejemplares entre los apostaderos y escuadra
para que sean distribuidos en los buques.
*
De leal orden lo digo a V. E. para su conocí
cimiento y efectos correspondientes.-Dios guarde
a V. E. muchos años.-Madrid 28 ele julio de 1914.
ElGenPral encargado del despacho,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Sr. v'omandante general de la escuadra de ins
trucción.•
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Exorno. Sr.: Dada cuenta de la instancia de don
Vicente Pérez González, magistrado de la Audien
cia de Badajoz, en súplica de adquisición de ejem
plares de su obra titulada «Album político», Su
Majestad el Rey (q. D g.), de conformid21 con el
Estado Mayor central e Intendencia general,' ha
tenido a bien disponer se adquieran dos ejempla
res de dicha obra que importan doce pesetas (12 pe
setqs), cantidad que será satisfecha del cnp. 13,
art. 6.°, concepto «Auxilio a autores de obras», del
vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 28 de julio de 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Almirante Jefe del Estado M ayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Material de torpedos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 665, de 8 de mayo de 1914, del Presidente cl,; la
Comisión inspectora del arsenal de Cartagena, a la
que acompaña copia certificada de los acuerdos
tomados por dicha Comisión, 7 de mayo de 1914 y
del escrito do 10 do junio de 1914 presentado por
'a S. E. de (3.N. con motivo de habérsele concedido
vista en el expediente de los tubos de lanzar, Su
Majestad el Rey (q. D . .) se ha servido disponer:
1.0 Que habiéndose aclarado por real orden
,de 6 de mayo de 1914 (D. O. núm. 102) la interpre
ta(ión del artículo 35 del contrato (primer párrafo)
celebrado con la S. E. de C. N., el acuerdo tomado
por mayoría al rechazar los tubos de lanzar pro
bados en el torpedero núm. 6 es firme sin que ne
cesite dicho acuerdo la aprobación de la superio
ridad; debiendo el General Presidente de dicha
Comisión comunicar el acuerdo a la S. E. de C. N.
2.° Aprobar el proyecto de instalación en los
tulgrs de lanzar de un mecanismo para efectuar el
disparo con aire y dotar con un aparato de segu
ridad al cierre del alojamiento del cartucho.
3•0 Invitar a la S. E. de C. N. para que presente
a la Comisión inspectora de Cartagena, para su
estudio, planos detallados de los tubos de lanzar
singles y gemelos, con arreglo al proyecto apro
bado por real orden de 12 de agosto de 1913,
(D. O. núm. 178), introduciendo en ellos el meca
nismo de disparo con aire, cerrojo de seguridad en
la pieza del cierre del cartue,:io y la sustitución de
patines por roletes, cubrir el rail de deslizamiento
o cualquier otro procedimiento que evite el entor
Pecimiento que pudiera originarse al- depositarse•
carbonilla u otra suciedad en el rail, a dichos pla
nos convendría acompañarse memoria en la que se
detIllen estos, como estas adiciones pudieran
afectar en algo a detalles de construcción que
riarca la real orden do 12 de agosto de 1913, por la
Comisión inspectora de Cartagena, se estudiarán
estas u otras varíaciones qu-) pudiera presentar
la S. E. de C. N. y con su informe remitirá planos
memoria a la supeHori lad para su resolución.
4•0 En .la construcción de los tubos se tendrá en
cuenta por la S. E. de C N. todos los puntos acor
dados por la Comisión inspectora de Cartagena y
de los cuiles tiene conrcimiento la Sociedad, por
habérsele dado -vista del expediente correspon
diente en este Ministerio.
5.° Hacer prHsente a la S. E. de C. N. que nunca
p virá alegar como esPusa, para la entrega del rna
terial que compone los tubos de lanzar, el nprove
chamiento del material antiguo, pues la Marina
exi jrá siempre que el materii 1 sea de inmpjot able
iad y será someti lo a escrupuloso reconoci
miento.
6.° Se desestima lo que propone la S. E. de O. N.
de que una vez reconoci los los tubos de lanzar por
la Comisión fie Niarina en Europa no podrán ser
rechazados por la Comisión inspectora de Carta
gpna, dicho punto está prpvisito en la 6.a cláusula
adicional dl colar it) celar Ido con dicha Socie
dad (páginas 254 y 255) y de acuerdo con ella se
resuelve:
7•0 • M. ve con agrado el propósito de la So
ciedad de implantar en España la bbricación de
los tubos de lanzar en aquella parte que sea posible.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chosaños. Madrid 27 de julio de 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Presidente de la Comisión inspecto.
ra del arsenal de Cartagena.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Vista la carta de 20 del mes actua
de la Sociedad «Unión Española de Explosivos
en quo manifiesta que por su cuenta va a efectua
en el polígono de Eskmeals experiencias eneami
nadas a introducir perfeccionamiento en la fabri
cación de las pólvoras C. S. P.2 y solicita que dicha
experiencias sean presenciadas por el persona
técnico de la Comisión de Marina en Europa, Si
Majestad el lley (q. D. g.) ha tenido a bien resol
ver:
1.0 Que por el Jefe de la Comisión de Marina
en Europa se disponga la asistencia a dichas prue
bas del personal de la expresada Comisión.
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fábrica de Gaidácano, se solicite de esta fábrica
nota de las dimensiones medias, humedad y disol
vente total y densidad do las diversas- muestras
que envíe, con objeto de que quede constancia en
la Inspección.
De real orden lo manifiesto 'a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Mulrid 28 de julio de 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de Avellano.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.




Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo de Infantería de Marina, Baldomero Suárez
Amo, en la que solicita que como huérfano del fo
gonero de 1.a clase, muerto a consecuencia de la
explosión de la caldera de la lancha cañonera Con
do?', Baldomero Suárez Sande, se le concedan los
beneficios que para ingreso en el cuerpo de Auxi
liares de Oficinas otorga el art. 13 -le su reglamen
to, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Jefatura, ha tenido a bien acceder a
los deseos del recurrente, por encontrarse com
prendido en los preceptos del reglamento citado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Cumplendo el día 29 del próximo
agosto el tiempo reglamentario de destino de em
barco en el crucero Extremadura el contador de
navío D. Daniel Tiscar y Casanova, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer embarque en
su relevo en la escuadra de instrucción el oficial
del mismo empleo D. Arturo ;López Moreno, quo
cesará al efecto en la Ordenación del apostadero
de Cartagena, pasando a continuar sus servicios
en la de Ferrol el primero de dichos oficiales, una
vez efectúe la entrega de la Hacilitación del citado
buque.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde a V. E. muchos años. Ladrid 27
de julio de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferrol y Cartagena.
■•■•••••■••••• -•••
Anticipo de pagas
Excmo. Sr.: Vista la instancia del general de In
fanteria de Marina de la escala de reserva D. N. N.,
elevada por conducto de V. E. en 16 de mayo últi
mo, solicitando el anticiro de dos mensualidades en
la forma determinada por real orden do 29 de abril
de 1911; en vista de lo informado por la Intenden
cia general y de confol midad con el dictamen de
la Junta Superior de la Armada, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien desestimar aquella soli
citud, disponiendo además con el carácter de ge
neralidad que los oficiales generales de la Armad,
tanto en la situación de activo como en la de reser
va, carecen de derecho al anticipo de pagas por
no estar comprendidos en las reales órdenes de
29 de abril de 1911 y 20 de septiembre de 1913.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de julio de 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Cat
tagena.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.....
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Por resultado de expediente promo
vido a consecuencia de la comisión del servicio
desempeñada por el Ayudante de Marina de San
Carlos de la Rápita, teniente de navío graduado
D. Miguel Roca Gelabert, que en representación
de la Marina formó parte de la Comisión mixta
encargada de hacer el deslinde de la zona maríti
mo-terrestre en la ensenada de los Alfaques, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia general, ha tenido a
bien disponer se abonen al referido oficial las
dietas que para los ingenieros subalternos fija la
real orden del Ministelio de Agricultura, Industria
y Comercio de 4 de marzo de 1910 (Gaceta de Ma
drid de 4 de marzo 1910), más los gastos de mo
•vimiento por carretera que a aquellos corresponde,
de conformidad con lo preceptuaclo en el párra
fo 3.° del artículo 18 del vigente reglamento de
indemnizaciones, procediéndose para ello a la for
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mación de la oportuna liquidación
de ejercicios ce
rrados, debiendo afectar el gasto al concepto
misiones del servicio» del capítulo 12, artículo 2.°,
del presupuesto de 1913.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos oportunos.— Dios guarde a
V. E.
muchos años.—Yladrid 27 de julio de 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.




Excmo. Sr.: Vista la instancia del contador de
navío D. Tomás Carlos-Roca y Romero, en solici
tud de abono de pasaje de él y su familia desde
Palia kle Mallorca a Cartagena, y justificado el de
recho de dicho oficial en virtud a lo dispuesto en
l'ea1 orden de 15 de noviembre último, S. 11. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo manifestado por
la Intendencia general, ha tenido a bien acceder a
lo scilicitaclo, disponiendo al propio tiempo que para
que pueda verificarse el abono de su importe se
formule la oportuna liquidación de ejercicio cerra
do con, cargo al presupueáo de 1913.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E.muchoaños.--Madrid27 de julio de 1914.
ElGeneral encargado del despacho,
El Marqués de Arellano.
`Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Premios de enganche
Excmo. Sr.: Vista la instancia de Josefa Rey Ca
sanova, vecina del Ferro', crucero de Canido nú
mero 4, viuda del cabo de cañón enganchado del
Extremadura, Manuel Martínez Golpe, en solicitull
de abono de premios no percibidos por éste,
s. i. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Intendencia general y en vista de lo dis
puesto en el articulo 13 del real decreto de 17 de fe
brero de 1886, ha tenido a bien acceder a lo solicita
do y disponer que por el Habilitado de dicho buque
se formule la oportuna liquidación y tramitada
con sujeción al artículo 7 del real decrgto de 23
de agosto de 1912; debiéndose verificar el abono
a la interesada, previa justificación de ser la úni
ca heredera al cobro de los premios solicitados.
De real orden lo digo a V. E. para su .conoci
miento y demás fines. mos guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de julio de 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de Arellano.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra . de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Por resultado de propuesta de la
Jefatura del arsenal de Cartagena y de acuerdo
con el informe de la Intendencia general del Mi
nisterio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que desde el día 22 del corriente en que
el capitán de navío D. Manuel Pasquín y Reinos();
cumplirá un año en su destino de Jefe de Arma
mentos, se le abone la gratificación industrial de
nil quinientas pesetas a que tiene derecho con
arreglo a la disposición a), regla 2•a de la real or
den de 14 de noviembre de 1911.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su
conocimiento y fines consiguientes.—Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid 27 de juliode 1914.
El General encargado del despacho,
•,E1 Marqués de Arenan°.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del mozo de con
fianza de 2a clase Eduardo Pavón y Martínez, del
arsenal de la Carraca, en solicitud de abono del
segundo aumento de sueldo, de conformidad con
el parecer de la Intendencia general y teniendo en
cuenta que el recurrente cumplió en 26 de abril
último las condiciones requeridas para optar al
beneficio quo solicita, S. 11. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a los deseos del recurrente,
debiendo verificarse el abono que corresponda
para desde 1.° do mayo último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 27 de julio de 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Circulares y disposiciones
ESTADO MAYOR CENTRAL DE LA ARMADA
Relación ce l personal de maestros del ramo de Armamentos
de los arsenales, que debe pasar en situación de excea.;72,-
*
cia forzosa la revista administrativa del mes de agosto
próximo.
Maestro mayor de tejidos
D. Antonio García Barrientos.
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2.° Maestro de jarcias.
D. Vicente Diaz Cánovas.
Madrid 2S de julio de 1914.




JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE CARTAGENA
Declarado desierto, por falta de licitadores, el concurso
para la enajenación del cañonero Nueva España, la junta acuerda sacar nuevamente a concurso dicho caño
nero con sus máquinas, calderas, aparatos auxiliares ydemás accesorios, en las condiciones que se expresan enel pliego marcado con el número 5, que se halla de manifiesto en la Secretaría de esta Junta, cuyo acto de con
curso tendrá lugar el día 31 de agosto próximo a las diez
de la mañana en la Biblioteca del arsenal.
El precio que ha de servir de base para el concurso,
es el de sesenta y dos mil doscientas treinta pesetas.Este servicio se anunciará en la Gaceta de Madrid,DIA
RIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines Oficiales de las provincias de Murcia y Barcelona.También lo anunciarán en sitio visible las comandan
cias de Marina de Valencia y Barcelona por el conocimiento que tengan de la inserción de este anuncio en elDIARIO OFICIAL del ramo.
Las proposiciones se harán sin sujeción a modelo, debiendo cubrir el tipo y deberán extenderse en papel timbrado de una peseta, clase undécima, no admitiéndose
las que se presenten extendidas en papel común con elsello adherido a él, reservándose la Administración elderecho dé aceptar libremente la proposición que considere más beneficiosa o de rechazarlas todas; como tam
poco se admitirán las proposiciones que alteren o modifiquen el pliego de condiciones.
Desde eldía en que se publiqen estos anuncios, confor
me dispone la condición tercera del pliego, hasta chicodías antes del en que deba tener lugar, seadmitirán en elNegociado correspondiente del Estado Mayor central delMinisterio de Marina, jefaturas de Estado Mayor de losapostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y comandan..cias de Marina de las provincias de Valencia y Barcelo
na, pliegos cerrados, conteniendo las proposiciones delos que quieran interesarse en el servicio, entregando alpropio tiernpo,y por separado, la carta de pago del depó.sito impuesto para licitar y la cédula personal de los interesados, la cual se les devolverá después de tomar razón de ella en el sobre que contenga el pliego de proposiciones.
También podrán los licitadores presentar sus proposiciones ante la misma Junta de subastas, durante los
treinta minutos siguientes a la constitución de aquélla.Se considerará ampliado el plazo para la entrega delas proposiciones, hasta las dos de la tarde del día anterior al en que haya de celebrarse el concurso, cuandola entrega se verique en esta localidad.
Para poder tomar parte en el concurso deberá imponercada licitador en la Caja general de Depósitos o en sus
sucursales de provincia, y a disposición del señor Ordenador de este apostadero, como representante de laHacienda, lacantidad de seis mil doscientas veintitrés pe
setas en metálico o en valores públicos admisibles porla ley.
Los postores que deseen examinar el buque (c..tle se
enajena y sus máquinas y accesorios, podrán efemarloprevio el oportuno permiso del Excmo. Sr. General Jefe
de este establecimiento.
Arsenal de Cartagena, 27 de julio de 1914.
El Secretario,
Guillermo La cave.
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